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ASSTR-\.K 

Kali Surabaya yang merupakan anak Kali Brantas mempunyai peranan 
penting bagi penduduk kota Surabaya terutama sebagai sumber bahan baku air 
minum. Dengan semakin banyaknya industri-industri yang berdiri di sepanjang 
banta ran sungai akan semakin meningkat pula kualitas clan kuantitas limbah industTi 
yang masuk ke badan air Kali Surabaya, yang akhirnya akan menurunkan kualitas 
air sungai tersebut. 
Struktur komunitas merupakan parameter biologi yang peka terhadap 
perubahan lingkungan. Perubahan iingkungan yang keci!pun dapat menyebabkan 
perubahan stru.l«ur komunitas. Perubaham\n ini dapat terlihat dan perubahan indeks 
diversitas dan dominasi organisme da!am suatu ekosistem. 
Penehtian ini dilakukan dengan cara meletakkan substrat buatan pada badan 
Kaii Surabaya dengan 4 lokasi penelitian selama 6 minggu se1anjutnya dilakukan 
pengoJeksian dan pengidentifika.;;ian pada !ingkat famiii. Dari hasil penelitian, 
makro invertebrata yang dijumpai dan dikoleksi dan semua stasiun penelitian terdiri 
daTi 5 kelas dengan 22 famili yaitu ordo Ephemeroptera (2 famili), Hemiptra 
~3 famili), Odonata (2 fami!i), Plccoptera (1 famili), dan Diptera (2 famih) sena 
kelas Gastropoda (2 ordo dengan 3 famili), Crustacea (2 ordo dengan 4 famili), 
Hirudine3 (2 famlh) dan Oligochaeta (3 tami!!). Dengan indeks diversitas pada 
stasi un renelitian berkisarap.tara 1,6272 - 2,5013. Sedangkan untuk dominasi makro 
invertebrata, pada stasiun 1 didominasi oleh familia Baetidae (\1,80%), Thiaridae 
(15,53%) dan Atyidae (19,25%), stasiun II didominasi dengan LumbTicidae 
(13,40%), Tubificidae (19,59%), Atyidae (10,31%) dan Lymnaeidae (16,49%), 
stasiun 1lI didominasi oleh Chironomidae (10,70%), Tubificidae (59,67%) dan 
stasiun IV oleh famili Chironomidae (11,76%). Tubificidae (40,34%). Dari tiga 
stasiun penehtian (II, III dan IV) famili Tubificidae (kelas OJigochaeta) merupakan 
makro invertebrata yang paling dcmman dan luas penyebarannya keberadaannya 
menunjukkan bahwa lokasi tersebut sudah tercemar dengan bahan organic 
menggantikan dominasi famili B:letidae (ordo Ephemeroptera) pada stasi un I yang 
merupakan makroinvertebrata yang paling sempit sebarannya dan tidak toleran 
terhadap kadar oksigen terlarut yang rendah. 
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ABSTRACT 

Kali Surabaya as apart Kali Brantas have been important function for citizen 
of Surabaya especially sources for drinking water materials. Most of sides the river 
used industry constructions and that would increased quality and quantity of the 
eftluent discharge upon Kali Surabaya, and finally would decrease the water quality 
of the river. 
The structure of communi!'! has been used as biology parameter because it 
W(I.S sensitive with environmental changes. Changes on enviroment could changed 
of commuroity structure. This changes could seen from diversity indexes changes 
and organism dominancy on ecosystems. 
This research was done by artificial substrata on Kali Surabaya with 4 research 
locations in 6 weeks, and then fel10wed through with col1ections "nd ident~ficaticn. 
Macroinv~rtebrates was seen and collected on aJilocations consist of 5 classes with 
22 families were Ephemeroptera (2 families), Hemirtra (3 fami1ies), Odonata 
(2 families), Plecoptera (1 families) and Diptera (2 families), Gastopoda (2 orders 
with 3 families), Crustacea (2 orders with 4 families), Hirudinea (2 families) dan 
Oiigochaeta (3 famifies). The range index diversity on all research locations was 
1,6272 2,5013. And for macroin';ertebrates dominancy, en location I dominanted 
by Baetidae (11~80%), Thiaridae (15,53%) dan Atyidae (19,25%), location II 
dominanted by Lumbricidae (13,40%), Tubificidae (19,59%), Atyidae (10,31%) and 
Lymnaeidae (16,49%), location III dominanted by Chironomirlae (10,70%), 
Tubificidae (59,67%) and location IV domiGanted by Chironomidae {11,76%), 
Tubificidae (40,34%). From three locations (II, III and IV) Tubificidae (class 
01igochaeta) were the most dominant macroinvertebrates and this showed that 
location was polluted by organic matter. 
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